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摘  要 
 I














也尝试为 Q 公司设计关联交易的内部控制制度。 




































Due to the differences among tax systems of nations all over the world, multinational 
enterprises can use transfer pricing to minimize tax burden. That results in the loss of 
the nations’ tax bases so the governments all work on fighting corporate tax 
avoidance. China has been experiencing rapid economic development and many 
multinational enterprises have come to invest in China. Some of the enterprises are 
using transfer pricing for tax avoidance. With the Chinese government’s increasing 
efforts on anti-tax avoidance of transfer pricing, more and more multinational 
enterprises have to pay tax evaded and punitive interest. However, not all enterprises 
do transfer pricing in order to avoid tax, but for the other purposes to achieve the 
maximization of group’s interest. Nevertheless, in accordance with the theories of 
transfer pricing, as long as it is not in line with the arm’s length principle, transfer 
pricing may be adjusted by tax authorities despite of any purposes of it. Multinational 
enterprises may face the severe consequence of double taxation other than paying tax 
evaded and punitive interest. 
 
Q Inc. is a typical multinational OEM enterprise and its policy of transfer pricing is 
not with any particular purposes. This study hoped to analyze the tax risks that 
multinational OEM enterprises may face via the research on Q Inc.’s transfer pricing 
and make appropriate advices. The author started from the latest theories of transfer 
pricing and tax laws and regulations, combing the risks of transfer pricing that the tax 
authorities concerning about currently. Analyzed the possibility Q Inc. be investigated 
by the tax administration with its connected transactions and the comparability of its 
contemporaneous documentation. In order to reduce the tax risks of transfer pricing in 
advance, the author tried to design internal control system of Q Inc. regarding 
connected transactions. 
 
This study has shown that Q Inc. has some tax risks of transfer pricing which may 
cause investigation, but the transfer pricing of Q Inc. still meets the arm’s length 
principle for now. Through the study on Q Inc. the author made some advices that can 
assist the multinational OEM enterprises to reduce the tax risks of transfer pricing and 















system of connected transactions to prevent tax risks. In the mean time, this study 
also called on the government not to be too strict with the multinational enterprises 
which do transfer pricing not for tax avoidance. Some tax laws are too harsh that may 
cause enterprises greater burden, reduce investment willingness and decrease tax 
base. 
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第一章  绪  论 
 1













元；亚马逊(Amazon)于 2012 年把在英国产生的 33 亿英镑利润转移到卢森堡，






然，例如 2011 年时，全年反避税调查立案 248 件，结案 207 件，调整补税 24
亿元，平均个案补税金额 1,180 万元，补税金额超千万元的案件 129 个，超亿
元的案件 8个。到了 2014 年时，结案件数与补税金额都大幅度的提升，全年反
避税调查立案272件，结案257件，补税入库79亿元，平均个案补税金额3,068
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